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1)尤 も自 由主 義 的理 論 に軍 に富 あ る強 昏者 にあ み 肴 利 な る と こみの,彼 等 に婁
馬 の理 論 で に な い。 此 の理 論 が 無 産 階 級 に俵 叱)て利 用 せ られ 茜 と慮,理 論 醤
そ の儘 で あ り乍 ら而 も肚 會 主 義 の 名な 以 て 呼 ば るへ と こる の もの に轄 化す 滋
の で あ る。 「現 代 の杜 會 主 義 は 第三 階級 の 爵由生 義 に外 な らぬJi`Lesocial・
ismemodemecξstlelib6ralismedutiers・6垂乱A.Vaユensilsで1ait6dedめi歴
nature1,TomeII,1925,P.85.
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2)IPugU'iち`OP。cit・,P・.3疋・
3)・Duguitジop.ゴcit.,P.;60
4)4)uguit,OP.cit.,P.1.65
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5)Du窪uitに依れば;一般の學者は斯の如ぎ揚合には確利濫用の法理な援用す る
ことに依つて愛當なる結論転導き出さんとして勾るが,然 し之 「所有確の紹
劉性よりの論理的蹄結を遜けんが爲に法律學者に依つて襲明貿 られずこ一方便
欝濫〉ら暴鹸£t謝劉錨豫蕩羅2矯翻囎 藍露騨蛙
的行使 な決定す る ことに極 あて 困難,否 殆 ん ど不可 能な ことに驕す るJ(op.
cit.,p.201)o之に反 して所有構 な砒會 的機能 と観念す れば論理 な弄ぷ ことな
く當然安當な結果 に到達す るといふので あ るo
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6)MelgPoyenMq虹n,cit6da45Pau1Cos・te-Floret,op.cit.,P。71.
7)IDu謬Ptt,OP,cit?P・ 歌65・
;;羅鴇 瑳繊 撫 麟 」(「商學論 第+三翻 國 。
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1)G.RenardsLaTheoriedeL,institution,Ig30,P.527.
2)「汝,額 に汗 して汝 のパyを 獲 べ し」(創世記第二章)並 に赴會主義 者 に依つ
て屡 々濫 用せ らうる 「働 かざ る者 に食ふべ か らず」(テサ ロニク後 書第三章第
十 節)の 言葉 に上述 の加 き意味 に解すべ きであ らう0
3)所 有確 の基礎 に關す る所謂勢働 説の探 るべ か ら ざ る所以lt前に∵言 し7:0
(「商學 討究 」第十三巻 下冊,六 十二,三 頁)更 にG.Renardの次 の言 に本稿
との關蓮 に於 て玩味すべ き ものであ らう。G.TRenardlこ依れば勢働lt所有磁
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獲得 の能動因 に非ず して軍な る機械 因に過 ぎず と認 珍 られ るo「 所有 の擢利
に他 の纏て の灌利 と洞 じく秩 序への一致{cαnfonnit6朝,Ordre)に外 な らぬo
占有若 し く・は勢働 に機械 因(cauβesi喚str岬e蒋t烈弓S>、としての役割 しか演 じな い
のであ 虜 それが秩 序 と調秘 し〆 蓼調和 す お限磨に於 てのみ此 の機 械 因`工所
有 罐iな生博 しめ るo.占有 若 しくに勢働 は}纏てφ躍利 の能動 因Xcausee伍ciente)
†こる秩 序 より してのみ,物 を所有 ぜし謬 ちカだ受 けるのk'あるo」G...Renard,
OP●cit●,1)●5工8●_ .暫 、't
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4)・G.Renard,・P.cit.iP.526.
5)・A,Valensin,Trait6dedroitna加rel,To血eII,P.53.・
6)RLinhardt,bieSozia1-Prinkipiendと曲LThomasvohAquin;1932う ㌫205.
7)極 窮 機 の 問 題t:關 して に 我 國 に 於 て も上 田 辰 之 助 簿 士 の 研 究 「ス=ラ 學 派 の
讐 讐 論と㈱ 圃 こその蜘(「 牧野敦授選歴硯賀法理論集」所載)が
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8)拙稿,「私所有纏の自然法的基礎」(「商學討究」第十三巻下冊)六 四,五頁,
入十三頁参賭o術 ほ自然法の意義及び基礎に付いては拙稿,「自然法の基礎」
(小樽高等商業學校創立二十五週年記念論丈集,百五十四頁以下)塗照。私有
財産制度自盟は萬民法i:ge礎な有するところの,謂 にwa然法的制度であろ
溺,各人の具髄的,個別的所有擢に入定法に基き獲得tfられ7こものぞあろ。
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g)・上 田辰 之助博士課,聖 トーマ ス輕濟學,ご † 九頁o
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12)尤 も遮 の最後 の離 に付 いてにスUラ 學者 の間 に於 て も議論 が岐 ろyも のy
如 くで あ ろo例 へばA.D.Sertillangesに返還義務 な否認 して次 の如 く述
べ てゐ ろ。「窮迫 の状態 より脱 しアこ後 に於て も入に補償 の義務 ゐ損 にぬぞ あ
らう。入 に軍 に自己の物 彪使用 し7;1こ過 ぎな いo何 となれば財産私 有 の動 因
が失敷 し穴窟 入に入類 の財貨 と直面 す る こと」なつ液か らで あ る。」A.D.
Sertillanges,Laphi1osophiemoraledesaintThomasD,AquinひIg22e】P.・259.
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1プ上田辰之助博士騨,聖 トー㌣ス纏濟學,百雫六,七頁げ尤 も聖1・'一マスに必
要財な以て紹i闘こ施與なすべか らずといふのでぼなく,之に劉してに三つの
例外な認あてゐろo第一に宗門に入ろことによつてなす如 く曼分な憂更す ろ
揚合,第 二にに必要財を他入に興ふるも容易に之な補充し得て甚だしき不都
合な生 じない揚合,第三にに或個人の紹大電困窮,或 に國家の大窮乏が獲生
しすご揚合が之であるo此の第二,第三の揚合に於てに尉 大なる困窮な救ふ
すごあ入がその勇分の髄面に麗す うと思はるL所のものな簿っに讃むべき二と
L認あ られろo(上田博士,上 掲 百十七頁)
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2)E.Mounier,Delap沁Pli6t6capitalisteaIapropr三6t垂humaine,夏936,P・78et
司suiv
.、 二
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3)W.Morin,Lapropr16t6priv6edapressa董htThomasetlesencycliquesde工6㎝
、XIIIetdePieXI,1936,P・23(}.・t'v
A.Horvathも必 要 財 の 範 園 な具 禮 的 に定 坊 る ことの 困難 な 嘆 じて 「何 が必 要
財 で あ り,何 が剰 蝕 財 で あ るか は論 理 の推 究 に、よつ て 決 す るを 得 ず して,そ
に聰 明(K1㎎heit)の問題 で あ ろ」 とi遮べ て 居 ろo(Dr.A.Horvath,Eigen・
tumsrechtnachdemhLThomasvonAguinψIg29,S.14.6)
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4)我 民事訴訟法五百七十條が列塞する差押禁座の各種の動産は必要財に騰すろ
のであuJ,之が差押への禁氏ぜ られすごるに必要財1;野すろ入間の罐利溝自然
権 であることなジ立法者が意識的若くに無意識的1;認あ7こ結果でになか らう
か 。 ・ ..、 二'
5)(}・Rφnard,Theo竃le.del,in§ 竈itution,互93(}eP・5i.4・ 、 一 ・.
1)尤 も必要 財の申前述 のnec6。sa董relargeに緬摯 貞勺}こ必 要噸 るもの に舞ず して
謂lts"必要財 と剰 絵財 の申周 に位す る もの て あ り,相 野 的荊餓 財(liuPerflu
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rel・tif)とも呼 ば れ ろ・庇 のneces・airela・9eの中 醐 他 入 に施 卿 泌 す に命
令 に非 ず して鋤 告 に麗 す う もの と認 め られ ろ。 何 入 も分相 磨 に 生 活 す べ きで
は な い か らで あ るo唯 次 の二 つ の場 合,即 ち大 し六 不 便 不 都An7Sし1こ容 易 に
necessairelargeに制 限 な 加 へ得 べ き揚 合,及 び 他 入が 極 度 の窮 迫 の 駿 態 に在
ろ揚 合 に於 て にnecessairelargeのrPSuJ施しな な す へ}gIS命令 に、驕 す るo
(E.Mounier,OP6cit.P.99)
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8)萬 民法の意義に就てに拙稿,「私所有擢の自然法的基礎」(商學討究第十三
下冊2、T入十五頁塗照)
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3)G.Renard}-Th60量i6de'1,in忌t!tuH6h,fり3り,P.Shg♂:tt'・,s・}-
4)A.Horv託th,Eigentumsrechtnachd6mらh1.Thomasvon・Agutin,'ig2g.lS,149,
「剰 蝕 財 彪 杜 會 的 目的 に 使 用 せ ざ ろ者 は 法 律 的 正 義(justitialegalis),自然 法 に
背 反 す る者 で あvJ,憩 の 呪 組 と,天 に 向 つ て 叫 ぶ 罪 とな そ の 財 に 積 みPtVlる
者 で あ ろ。」
5)V.Cathrein,Moralphilosophie,Bdfi,其924,S.3Q6・
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6)v・-jVtム。ノ バ ー ル ムレH,本 力、ト.り轡 グ刊 行 會 嚢 行t.二十 四 頁0
7)`上田辰 之 助薄 士 鐸}前 掲,二 十 九 頁oL
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8)聖 トー マ スの 用語 ・potestas・procurandietdiきpehsapdil=就て に・上 田辰 之 助 博
士 の詳 細 な ろ研 究 カミ存 す ろo「聖 ト「マ ス協 同 髄 思 想 よ。り見 為 ろ ・P6teStaspm-
curandietdiSPO邸andiの意義 」'(緻齊學論 集 第 四雀 第 一號)汲 び 睡 トぞマ
ス1:於け 逐職 分龍 會 思 想 の研 究 」(商 學 研 究第 二巻),、上 田博d二蕉 遡 の 聖 ト
ー マ スの 用 語 な 「管 理,経 螢 の確 能 」 と謬 され ろゲ 私 に ラ ラγ語 ρ 語 源 的研
究svJ,そ れ が何 如 に鐸 され ろ こと溝正 意 な ろ や な 知 ち な1亨}o本刻 こ於 て
.に:G.Renardに從 つ て 「管i理分 配 の腱 能 」t'"(k・pouVoiτd,aamin量str6retde
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sd;stribuer)と謬 し才こ◎・()・ROnard℃t,LTrotabaseoP.ρit, ・24;・
g)G.Renardet・L.Trotal)as,op。cit.tp・25・、
10>ッ イ ・÷一`レ憲 法 第 百 三 條lt「全 濁 逸 國民 に そ の偲 入的 自由 な 保 有 しつ 、,全
t「tt・盤 の 輻 証 の 要請 に基 く精 淋 的
,肉 禮 的能 力 の 行 使 な 爲 す 滋 徳 的義 務 な 有 すo
生 産 的 勢働 こ劒 趣 計赫 羅持 ず み可 能 惚 栓 濁 逸 随 民1=與べ られ ざ ろべ か
らずb蓉 し適 當 な お勢 働 の 可 能 挫 の輿 へ ら劃 ざ る揚合 に は1生 油 こ不 可 欠 の
もの に給興 ぜ らる ぺ ぎ もの とず 。」二ど親 定 す うが ぎ 総 て の 同胞1こ勢 働 の 可 能
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性 が與へ られ ろ爲 にに,剰餓財の所有者 が その爲 に之葎用 ひれぼ な らぬのぞ
あ ろo・ 、
H)「 カ トリック晦 辻會秩 序改訂策 」(岩波書 店),二十九頁o
I2)G.Renardlt施與 と勢働 の杜會 提供 との關係な次 の如 く蓮 べ て居5d
「dispensareとに第一にに勢働 の肚會 な提供す ろ ことで あ るo尤 も斯 く謂 ふ
ことに依 り決 して狭 助若 し くは施與 の義 務の重要 性 ど貴 さ な 無親す るわけ
.でに ない。唯 共 同の顧麗 の見 地 ぷηす る どき前者 が ま錫 重要 な ろ敬 に之な
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強調 す るに遍 ぎない。施 與は畢 な ろ補 助手的 に止 ま るo施與lt機械の油 に過
ぎず,第 一 に重要 な ことに機械 が蓮韓 され ればな らぬ ことであ ろ。施 與を受
けて生 活す るごとに貧者 に とつて もノルマルな生活方法 でにな く,叉富者 に
とつ て も第一 の就會的義務 ぞ も「なレ♪d♪αRenafd・etL.Protabas,op;cit.,p.
・30。'st'・ ・
13)賢 本家乃至 企業家 の受 くる報 酬 は第二歌 的の 港 の で に あ ろぶ,不正な もの
,,で(tttいo彼等 の創意,支 配,危 瞼に夫れ相慮 の報酬1こ債す ろα唯 それ が企
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葉 の 最 高 の 目的で あ つ て にな らな い の で ろQ蝿 の黙 に關tて にJ,;Leclercq,
Legonsdedroitnature】,tome・IV,Ig37,P.378。
14)J・Leclercq,oP.cit..P.152.
15)將 來 の爲t:備へ を す る こ とに 旗 重 で あvJ,夫泊 髄 決 して非 難 ぜ ちるべ き もの
で は な いo然 し旗 重 で あ る こ と,貧慾 に 蓄i績す ろ ことNに 同義 で はな いo將
來 の必 要1こ備 へlt現ZXhe基礎 として最 も大 な る蓋 然 性 く㎏plusgrandpro-
babili{¢)に基 い て量 らろべ{で あvJ,將來PtvJ得べ きあ らゆ る可能 な る 出來
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事 海考慮 して量 らるべ きぞ にな いo將 來の爲1:tw慮せ ればな ちぬが,然 し今
日の生活 な墓礎 として,自 己並に家族 の上に,極 く大 ざつ ばな蓋然 性 に基 き
起vJ得べ き不慮 の出來 事の爲 ⑳配慮1:止るべ きであ ろo・E.Mouniρr,IDela
proprit壱bapitaユ島 eala↑P'ropri6t6humaine,Ig39,P.99・
